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摘要:目前中国红树林湿地共记录了 2854种生物,包括真菌 136种、放线菌 13种、细菌 7种、小型藻类 441种、大型藻类 55种、
维管束植物 37种、浮游动物 109种、底栖动物 873种、游泳动物 258种、昆虫 434种、蜘蛛 31种、两栖类 13种、爬行类 39种、鸟
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Abstract: To date, total of 2854 spec ies of organisms were recorded in Ch inesemangrovewetlands, including 136 species
of fung,i 13 species of actinobacteria, 7 species of bacteria, 441 spec ies ofmicroalgae, 55 species ofmacroalgae, 37
species of vascular plants, 109 species of zooplankton, 873 spec ies ofmacrobenthos, 258 species ofnektons, 434 species of
insects, 31 species of spiders, 13 species of amphibians, 39 species of reptiles, 421 species of birds and 28 species of
mammals. Among them, 8 species belonged to the category 1 ofCh inese national protected anmi a ls and 75 species belonged
to the category 2. Ch inese mangrove wetlands are very mi portant bases for the conservation and development of the
endangered spec ies toChina, and playing a crit ica l role in the international act ivities for protecting them igrating birds. The
species abundance in Chinesemangrove wetlands was 1766 tmi es as much as that for the averaged species abundance in
Ch inese sea fields. The prolific species divers ity in Chinese mangrove wetlands can be attributed to the ir high prmi ary
productivity, high divers ity in their consumers ' food preferences, h igh spatialheterogeneity atmacroscopical and m icroscopic
scale levels, and the ir dynamic temporal sequence in hab itat utilization.
http: / /www. ecologica. cn
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计了中国红树林湿地小型藻类 441种, 包括硅藻门 408种, 裸藻门 18种, 甲藻门 9种, 蓝藻门和绿藻门各 3
种。硅藻是红树林湿地的小型藻类的优势类群
[ 2 ~ 11 ]
, 种数较多的属有: 菱形藻属 Nitzschia 和舟形藻属
Navicula,均 46种;角毛藻属 Chaetoceros和圆筛藻属 Coscinod iscus同为 25种;双眉藻属 Amphora有 21种。
浮游植物和底栖硅藻都是红树林湿地初级生产的补充力量,在光合放氧、有机物转换、营养元素循环、改
变土壤的 pH 值和氧化还原电位、吸收重金属等方面起着一定的作用。小型藻类中有赤潮、污染监测指示种,
如硅藻门的威氏海链藻 Tha la ssiosira weissflog ii、中肋骨条藻 Skeletonema costa tum, 蓝藻门的颤藻及裸藻门的种
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类。广东深圳福田红树林湿地水体中裸藻门多达 18种, 某些赤潮种在个别月份数量激增, 成为优势种
[ 7]
。




藻类有 4门 55种,其中蓝藻门 17种、红藻门 13种、褐藻门 2种、绿藻门 23种。红树林湿地大型藻类的主要
优势属有:红藻门的鹧鸪菜属 Ca loglossa、卷枝藻属 Bostrychia和节附链藻属 Ca tenella, 绿藻门的绿球藻属













归纳了真红树 28种 (含无瓣海桑 )和半红树 11种, W ang等
[ 16]
主张真红树 19种和半红树





本文列出中国现存的原生真红树 12科 14属 24种 (含 1变种 ), 包括了:卤蕨 Acrostichum aureum、尖瓣卤
蕨 Acrostichum speciosum、木榄 Bruguiera gymnorrhiza、海莲 B. sexangu la 、尖瓣海莲 B. s. var. rhynochopeta la、角
果木 Ceriops taga l、秋茄 Kandelia obova ta、红树 Rhizophora apicula ta、红海榄 R. stylosa、小花老鼠簕 Acanthus
ebractea tus、老鼠簕 Acanthus ilicifolius、红榄李 Lumnitzera littorea、榄李 L. ra cemosa、海漆 Excoeca ria aga llocha、木
果楝 Xylocarpusgrana tum、桐花树 Aeg icera s corn icula tum、水椰 Nypa fruticans、瓶花木 Scyphiphora hydrophyllacea、
杯萼海桑 Sonnera tia a lba、海桑 S. ca seola ris、海南海桑 S. ha inanensis、卵叶海桑 S. ova ta、拟海桑 S. gulnga i、白
骨壤 Avicennia marina。中国原生真红树种数占世界总种数 ( 70种 )的 34. 3%。
我国所有原生真红树种类都可在地处热带的海南省找到,广东广西均有 11种,香港 9种,台湾 8种, 福建
7种,澳门 5种。浙江引种秋茄成功。
中国红树林湿地中常见的半红树植物有 12种:玉蕊 Barrington ia racemosa、海芒果 Cerbera mangha s、海滨
猫尾木 Dolichandrone spa thacea、阔苞菊 P luchea ind ica、莲叶桐 Hernandia nymphiifolia、水黄皮 P ongam ia
pinna ta、水芫花 P emphis a cidula、黄槿 H ibicus tilia ceus、杨叶肖槿 Thespesia populnea、银叶树、苦朗树
Clerodendrum inerme和钝叶臭黄荆 Premna obtu sifolia。





3. 2. 1 浮游动物
红树林湿地浮游动物是植食性食物链的重要中间链结, 是生态系统物质流动和能量转化的关键一环。据
资料
[ 4, 5, 8, 11]
统计表明中国红树林区水体的浮游动物记录了 4门 109种, 包括腔肠动物门 49种 (绝大部分为水
母 ),节肢动物门 48种,毛颚动物门 9种,尾索动物门 3种。
3. 2. 2 底栖动物
底栖动物是中国红树林湿地最为丰富多样的生物类群,研究最充分
[ 4, 6~ 8, 11, 17 ~ 35]
。本文统计了 13门 873
种,分别为腔肠动物门 8种,扁形动物门 3种,线形动物门 29种,纽形动物 4种,环节动物门 142种,星虫动物
门 11种,螠虫动物门 3种,软体动物门 348种, 甲壳动物门 250种,腕足动物门 1种, 棘皮动物门 28种, 尾索
动物门 3种,脊索动物门 43种。
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红树林湿地底栖动物群落多以珠带拟蟹守螺为优势种, 这种贝类经济价值不高,常被用作养殖虾蟹的新
鲜蛋白补充。但它和众多以小型藻类为食的拟蟹守螺、滩栖螺一样,是食物链的重要中间环节, 支撑起更高级
别的营养类群。底栖动物中经济种类很多, 如可口革囊星虫 P hascolosoma esculenta、裸体方格星虫 Sipunculus
mudus、团聚牡蛎 Ostrea glom era ta、缢蛏 Sinonovacula constricta、红树蚬 Gelolna coaxans、文蛤Meretrixmeretrix、青
蛤 Cyclina sinensis、脊尾白虾 Exopa la emon carinicauda、锯缘青蟹 Scylla serra ta和各种底栖鰕虎鱼、弹涂鱼等。
到红树林湿地赶小海捕底栖动物是红树林沿岸村民的重要副业之一。
3. 2. 3 游泳动物 (鱼类 )





3. 2. 4 昆虫和蜘蛛
根据文献

















初步研究表明广西英罗港红树林区蜘蛛群落由 12科 31种组成, 以圆蛛科和肖蛸科的种类
占优势。红树林蜘蛛群落数量呈由靠陆林带到向海林带递减,以昆虫为食的蜘蛛与昆虫在种类和数量分布上
规律一致。
3. 2. 5 两栖类、爬行类和兽类
中国红树林湿地两栖类、爬行类和兽类调查
[ 6, 8, 18, 19, 44 ]
相对很少且研究不系统,还远不能反映出我国红树
林湿地这些类群多样性的真实状况。
两栖类统计出 5科 6属 13种,均为无尾目种类, 虎纹蛙 Rana rugulosa为国家二级保护动物。
爬行类计有 11科 39种,包括龟鳖目 3科 8属 8种,蜥蜴目 3科 4属 5种,蛇目 5科 22属 26种。其中国
家一级保护动物 1种蟒 Pythonmolurus, 二级保护动物有太平洋丽龟 Lepidochelys olivacea等 5种。野生爬行动
物几乎都可食用和药用,大多面临危险境地。
兽类记录了 15科 24属 28种,中华白海豚 Sousa chinensis为国家一级保护动物, 小灵猫 Viverricula indica
等 6种为二级保护动物。红树林沿岸人口密度较大、经济活动频繁,林区相对简单狭窄,兽类的正常活动容易
受到干扰,种类自然较其他森林类型贫乏。





[ 7, 11, 18, 45~ 55]
,已记录有 19目 58科 421种,占我国 1331
种鸟类
[ 56]
的 31. 6%。国家一级保护鸟类有 6种:黑鸛 Ciconia nigra、白鹳 Ciconia ciconia、东方白鸛 Ciconia
boyciana、中华秋沙鸭Mergus squama tus、白肩鵰 Aquila helia ca和遗鸥 La rus relictus, 二级保护鸟类有黑脸琵鹭
PIa ta Iea m inor等 63种。
红树林湿地是水鸟和陆鸟共存的生境, 421种鸟类中水鸟 177种、陆鸟 224种,分别占 42%和 58%。红树
林湿地给需求不一的鸟类提供了适宜的觅食区、栖息地和繁殖地, 尽管基于鸟类的生活习性和安全性选择,这
几种生活分区有时鸟类仅选择其中一种, 它们强大的空间移动能力保证它们在不同生活分区内畅通无阻。红
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树林湿地既有长期或临时的水域,又有经常出露的滩涂,适宜水鸟生活。红树林也具有陆地森林性质,同时由
于人类活动干扰,陆鸟的原有生境被压缩而被迫向红树林转进。红树林湿地鸟类中,大多数是往来迁徙的候

















种;优势种有 Trichocladium linderii、Marinosphaera mangrovei、Lign incola la evis、Hypoxylon oceanicum等。本文根




养步骤,直接从土壤中抽提总 DNA,分析其中 16S rDNA的序列多态性,以此反映微生物的种群构成,是近 10a
来逐步发展起来的方法;此研究方法所揭示的土壤微生物种群结构较传统方法更加复杂多样。
3. 4 中国红树林湿地所有生物类群的物种多样性
目前中国红树林湿地动物已记录了 14门 31纲 2165种 (表 1),加上藻类、高等植物和微生物 789种,所








度是海洋平均水平的 1766倍;有 8种国家一级保护动物, 75种二级保护生物, 把中国红树林湿地作为栖息
地、饵料场、中途加油站和避难所。此外, 红树林湿地鸟类中还有属于中日、中澳双边协定共同保护的候鸟超


























,半分解期为 20~ 45 d,
20~ 71 d和 18~ 56 d
[ 18 ]




- 1 [ 65]
。范航清等
[ 11]
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T ab le 1 Num ber s of sp ecies, class and phy lum in th e faun a of Ch inese m angrove wetland s
门 Phylum 纲 C lass 种数 Sp ecies number
腔肠动物门 Coelenterata 珊瑚虫纲 Anthozoa 7
水螅虫纲 H ydrozoa 50
扁形动物门 P latyhelm in thes 涡虫纲 Turb ellaria 3
线形动物门 Nematoda 线虫纲 Nematoda 29
纽形动物门 Nemertea 无针纲 Anop la 4
环节动物门 Annelida 多毛纲 Polychaeta 138
寡毛纲 O ligoch aeta 4
星虫动物门 S ipun cu la 革囊星虫纲 Phascolosomat idea 8
方格星虫纲 Sipun cu lidea 3
螠虫动物门 E ch iura 螠纲 E ch iurida 3
软体动物门 Mollu sca 双壳纲 B ivalvia 180
腹足纲 Gastropoda 161
头足纲 Cephalopoda 6
节肢动物门 Arth ropoda 肢口纲 Merostomata 3
甲壳纲 Crustacea 295
蛛形纲 Arachnoidea 31
昆虫纲 In secta 434
毛颚动物门 Chaetognath a 矢虫纲 Sagittoid ea 9
腕足动物门 Brach iopod a 无关节纲 Inarticu lata 1
棘皮动物门 E ch inodermata 海星纲 A stero idea 4
海胆纲 Ech ino idea 3
蛇尾纲 Oph iu roidea 16
海参纲 H o lothu roidea 5
尾索动物门 Urochordata 有尾纲 Append icu lata 1
海鞘纲 Ascid iacea 2
脊索动物门 Chordata 软骨鱼纲 Chondrichthyes 4
硬骨鱼纲 O steich thyes 260
两栖纲 Amph ib ia 13
爬行纲 Rep til ia 39
鸟纲 Aves 421
兽纲 Mammalia 28
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丰富的饵料,吸引黄毛鼠 Ra ttus losea exiguus等在不被潮水淹到的树冠上用红树枝叶在筑巢
[ 71 ]
。
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的系统。广西红树林岸线 1243. 18 km,红树林面积为 8374. 9 hm
2
(平均林带宽度 67. 4 m ), 面积不大于 5. 0
hm
2
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